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DIA 10
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
111~~■11.9
1ME A. EL10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Certificado de especialidad al T. de N. D. J.
Janer.—Destinos a los id. D. F. Aznar y D. M. Rodríguez.-Resuelve ins
tancias de dos contramaestres.--Proyecto de plantilla para operarios
mecánicos.—Sobre citación de inscriptos.—Resuelve instancias de
varios cabos de mar y de catón—Destino a un operario mecanico.—
Instrucciones y documentos que han de remitir a este Ministerio loe
individuos supervivientes de la guerra de Africa del 60.—Invita a la
S. E. de C. N. a presentar presupuesto para obras en el «Regente».
—Dispone aumento de chimeneas en los buques tipo «Terror).
Aprueba alteraciones en el cargo del contramaestre de la Estación
torpedista de Mahón.—Nuevo concurso para adquisición de un dique.
SERVICIOS AUXILIARES—Resuelve instancia de D. A. López. —Un
mutación de pena a varios reclusos.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado 1Vlayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumplimentado por el teniente de
navío D. Jaime Janer y Robinsón lo dispuesto 'en
el artículo transitorio del real decreto de 27 de
octubre de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer se expida a dicho oficial el certifi
cado de especialidad en Artillería y Tiro naval,
debiendo atenerse el citado teniente de navío en lo
que afecta a la percepción del abono del suple
mento de sueldo de que trata el artículo 4.° del
mencionado real decreto, a lo dispuesto por real
orden de 4 del actual (D. O. núm. 31).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
1
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interdente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenid'o a
bien nombrar al teniente de navío D. Federico
Aznar y Bárcena, ayudante personal del Sr. Mi
nistro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. ISlanuel
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Rodríguez Bárcena, cese de ayudante personal del
contralmirante de la Armada D. Pedro Vázquez de
Castro y Pérez de Vargasy pase destinado a dis
posición del Comandante general de la escuadra,
para embarcar en el crucero Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los
primeros contramaestres de la Armada D. Cayeta
no Piñeiro López y D. Fabián Rocha Regueiro, en
la que solicitan permuta de destino, pasando el
primero a ocupar el número que tiene el segundo
para embarcar,. S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden,comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios- guarde aV. E. muchos años. Ma
drid 14 de febrero de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal. -*
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
irrol.
4
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.: La necesidad de com
prender en una sola disposición las dotaciones de
marinería para las Comandancias dé Marina, dis
tritos y Comisarías Interventoras, así como las va
riaciones que proceden en las existentes por las
distintas embarcaciones, en uso en algunas de ellas,
ha dado origen al siguie4te proyecto de plantillas.
Mas como las condiciones de algunos puertos pu
dieran aconsejar alguna rectificación, se servirá
V. E. ordenar a los Comandantes de Marina y
Ayudantes de distrito, informen a este Estado Ma
yor central en el término de ocho días a partir de
la fecha de esta disposición, fundamentando con
todo detalle la que a su juicio tenga lugar. Por la
urgencia del caso, ya que las plantillas definitivas
han de servir para la redacción del presupuesto, se
recomienda la mayor actividad en la tramitación
de las noticias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Plantilla que oie propone.
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NOTA: Serán patrones de las embarcaciones automó
viles y tendrán el cargo de éstas y las demás, el contra
maestre de puerto con destino en el mismo.
- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E. de 4 del actual, con la que cursa escrito del
Comandante de Marina de Cádiz consultando sobre
la conveniencia de citar a los inscriptos para la
clasificación del primer domingo de mayo en la
forma prevista por el art. 32 de. la ley de recluta
miento de la Armada de 17 de agosto de 1881, uti
lizando las papeletas que hasta ahora han estado
en uso, S. M. el Rey (q. D. g.) se. ha servido dispo
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ner no procede hacer aquellas citaciones que la
nueva ley de Reclutamiento no previene, utilizan
do papeletas cuyo modelo, notas y observaciones
se fundan en preceptos de la antigua ley ya dero
gada.—Es asimismo la soberana voluntad de Su
Majestad, que cumplimentando el espíritu de la
real orden de 19 de enero último (D. O. núm. 15),
que pone en vigor las instrucciones paraja aplica
ción de aquella ley, los comandantes de trozo, uti
lizando los mismos. procedimientos que seguían
para el reparto de aquellas papeletas, lleven a cabo
el canje de las antiguas cédulas de inscripción en
poder de los individuos de este alistamiento, por
otras ajustadas al nuevo modelo que se insertan en
aquellas instrucciones y que cumplen con exceso
los fines por aquellas papeletas perseguidos.
De real orden comunicada lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sres. Comandantes generales de Jos apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Trozo de inscripción ma
rítima.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., clel cabo de mar licen
ciado de la Armada Feliciano Ríos Díaz, en súpli
ca de que se le conceda nuevo ingreso en el scrvi
cio por cuatro arios como enganchado, con:los pre
mios y ventajas que señala el art. 2.° del real de
decreto 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimar la
expresada solicitud, por encontrarse el recurrente
comprendido en lo que previenen los artículos 82
y 84 de la Recopilación Legislativa y real orden de
7 de julio de 1881.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid .14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia infor
mada cursada por V. E. del cabo de mar del cru
cero Carlos V, Rodrigo Bustabad García, en. súpli
ca de que se le conceda el enganche en el servicio
por cuatro años con los premios y ventajas que se
ñala el real decreto de 17 de febrero de 1886, y
quedando demostrado que gran número de las hos
pitalidades que aparecen en su historial fueron
causadas por las lesiones que en faenas del servi
cio sufrió el recurrente, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que quedando sin efecto la
real orden de 16 de diciembre del año último
(D. O. núm. 285), se conceda el enganche por cua
tro años al referido cabo de mar Rodrigo Bustabad
García, debiendo percibir la prima de enganche
con arreglo a lo que dispone el art. 1.° del real de
creto de 4 de junio de 1915 (D. O. núm. 125).—Es
asimismo la soberana voluntad de S. M. que licen
ciado ya hoy el referido cabo de mar, se le empie
ce a contar su compromiso desde la fecha en que
ingrese en el servicio en cumplimiento de esta dis
posición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrQro de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de cañón li
cenciado de la Armada, Rafael Míguez Sánchez, en
súplica' de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro años, con los premios y ventajas
qu'e señala el real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido des
estimar la expresada solicitud, por encontrarse
comprendido el recurrente en lo que previene el
art. 82 de la Recopilación Legislativa y real orden
de 7 de julio de 1881.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. 14.. muchos años.—Ma
drid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Etado Maj or central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón li
cenciado de la Armada, Pedro Alcántara Hernán
dez, en súplica de que se le conceda ingreso en el
servicio por cuatro arios como enganchado, con los
premios y ventajas que señala el art. 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por existir vacante de su cla
se, debiendo percibir la prima de enganche con
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arreglo a lo que determina el art. 1.° del real de
creto de 4 de junio de 1915 (D. O. núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde aV. E muchos años. Ma
cirid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el operario mecánico del acorazado
España Manuel Rafales Rodríguez, pase a disposi
ción de la superior autoridad del apostadero de
Ferrol, con destino al bote automóvil de la Coman
dancia de Marina de Gijón, cuando sea entregado
dicho bote, para lo cual el Comandante de Marina
dará la oportuna noticia a la referida autoridad.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol se disponga el embarco en aquel buque de uno
de los mecánicos existentes en el apostadero para
cubrir la vacante producida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 14 de febre
ro de 1916.
El Alfflirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal..
Sr. Pomandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Pensiones (Documentación)
Cireular.—Exemo. Sr.: El Sr. Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina dice a este
Ministerio, en 8 del actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En real orden de ese Ministerio, de 22 de
enero último, se interesa que por este Consejo Supremo
se manifiesten las instrucciones y documentos que han de
remitir las clases e individuos supervivientes de la cam
paña de Africa de 1859 al 60, que pertenecieron a la es
cuadra de operaciones, al solicitar la pensión que les con
cede la ley de 13 del mes próximo pasado.—Pasado el ex
pediente al Sr. Fiscalemite, con fechat26 de enero último,
1. la siguiente censura:--«El Fiscal dice: que de real orden
comunicada del Ministerio de Marina de 22 de enero pró
ximo pasado, se interesa el informe de este Consejo Su
premo acerca de la documentación que habrán de acgm
pañar a sus instancias los que con arreglo a los preceptos
de la ley de 13 de enero de 1916 soliciten pensión como
supervivientes de la campaña de Africa de 1859 a 60, per.
tenecientes a las clases e individuos de tropa y marinería
que hubieren formado parte de la escuadra de operacio
nes que llevó a cabo dicha campaña. Teniendo en cuenta
los preceptos consignados en dicha ley, el Fiscal entiende
que los interesados de la escuadra de operaciones a
quienes la misma ley se refiere, deberán presentar los si
guientes documentos:
«1.0 Instancia dirigida al Sr. Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina por conducto del Coman
dante general del apostadero o Jefe de la jurisdicción de
Marina en esta Corte, según el punto de su residencia,
solicitando la pensión concedida en aquella ley, previa la
oportuna clasificación, y expresando la oficina de Ha
cienda por donde deseen percibirla.
»2.° Licencia absoluta si la tuviere o en otro caso co
pia autorizada de su libreta si fuese marinero, o de su fi
liación si fuese soldado de Infantería de Marina.
»3.° Certificación literal de su partida de bautismo; y
»4.° Información testifical instruída por Juez militar
de Marina, previa instancia al Comandante general de
apostadero que corresponda o al Jefe de la jurisdicción
de Marina en la Corte, si en ella residiere el interesado,
para acreditar que no percibe sueldo, pensión o haber
del Estado, de la provincia ni del Municipio, y que se ha
lla comprendido en el número cuarto, artículo 15 de la
ley de Enjuiciamiento civil vigente.
• »En este sentido pudiera el Consejo servirse informar
al Ministerio de Marina, si no estima más acertado otro
acuerdo».
«Conforme el Consejo reunido con el prece,dente die
támen, de su acuerdo lo participo a Y. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la anterior acordada, de su real -orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y fines procedentes.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de
febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de 1o,
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Visto escrito del Comandante del
Comandante del Regente de fecha, 9 del actual, y
demás antecedentes con él relacionados, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer:
1.0 Que utilizando los servicios de la S. E. de
C. N. se haga un reconocimiento en la total insta
lación de calderas del buque.
2.° Que independientemente de dicho reconoci
miento, se gestione con urgencia la adquisición de
2.500 (dos mil quinientos) tubos economizadores y
otros tantos vaporizadores, a cuyo efecto se trasla
dará a París el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa o el Ingeniero de la misma.
3.° Que entre el buque en dique para el arreglo,
si procede de la caída del timón.
4.° Que se coloque en la cámara de dinamos de
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popa el ventilador ya adquirido, y se adquiera
e
instale en la correspondiente en proa otro ventila
dor de análogas condiciones.
5•0 Que mientras duren las exigencias derivadas
de la escasez de buques y dalas anormales circuns
tancias actuales, no se haga obra alguna en el cos
tado, en atención a lo indeterminado de su dura
ción y coste, remediando con los medios usuales las
filtraciones al interior.
6.0 Que se apruebe de entro las dos soluciones
propuestas para habilitación de un comedor de je
fes, aquella que no suprima local alguno de profe
sores u oficiales.
7.° Que próximo a recibirse el material de ins
talación frigorífica, procede se estudien, desde lue
go, los particulares que a su instalación se refieren..
8.° Que por la S. E. de C. N. se presente con ur
gencia presupuesto de cuanto queda ordenado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora
del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa:
Excmo. Sr.: Visto el buen resultado obtenido con
el aumento de altura de las chimeneas del cazator
pedero Terror, S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2•a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que dicha modificación se tenga en cuenta
en los buques de igual tipo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
9 de febrero de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 2 del ac
tual, con la que remite relación de las alteraciones
hechas en el pliego de cargo del lcontramaestre de
la estación torpedista de Mahón, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Aumento.
Dos lanchones para fondear torpedos de 14'526 mts. E.
4'350 íd. Al. y 1'600 íd. P. forrados de cobre con su cu
bierta y escotilla central y demás herrajes correspon
dientes.
Dos timones de madera forrados de cobre con herrajes
de bronce y hierro.
Dos cañas de hierro para timón.
Dos gavieteS de íd. con molinete de madera.
Dos carreteles de id. con sus montajes y dos manivelas
a pedal.
Ocho candeleros de hierro para el toldo.
24 pescantes de hierro con su motonería herrada y de
más herrajes correspondientes.
Dos chigres de hierro con doble engranaje e íd., íd.
Cuatro manivelas de íd. para la íd., íd.
76 metros cadena de hierro de 13mm. con gancho en
su extremo.
Dos palos de 6'650 metros con pluma de 5`250 íd., tres
zunchos y demás herrajes correspondientes-.
Dos amantes de cadena con dos grilletes para unir el
palo con la pluma.
Cuatro obenques de jarcia de alambre con grillete y
tensor.
Dos estays de alambre con grillete y tensor.
Cuatro vientos de j3 rcia de alambre para la' pluma con
su grillete y guardacabo.
Dos toldos de lona del núm. 9, de 4'50 por 4 metros.
Cuatro nervios de jarcia de alambre para el toldo.
Ocho pastecas de madera-herrados con roldana de ma
dera y perno de bronce.
Dos pastecas de hierro con. roldana de id..
Cuatro anclas de hierro de 100 kg. de peso cada una.
200 metros de cadena de hierro de 12 mm.
200 kilogramos cobre en plancha, usado, en trozos.
NOTA.—En virtud de lo que dispone acuerdo núm. 23
de la Junta de gobierno de dicho arsenal de 19 del ante
rior, se hace constar parallos efectos consiguientes que
uno de los lanchones anteriores es sin forrar, cuyo forro
lo constituían los 200 kilogramos de cobre usado en tro
zos que figuran en la última partida de este aumento.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Habiendo resultado desierto el se
gundb concurso celebrado para contratar la cons
trucción y entrega a la Marina de un dique flotan
te de 4.000 toneladas corno mínimun, con destino al
arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer la publicación de nuevo concurso,
sin fijación de precio, de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de construcciones navales,
cuyo acto deberá celebrarse el día primero de abril
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
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to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febre'ro de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
~111V++-MB
Servicios auxiliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Antonio López Rugero, huérfano del subayu
dante de Sanidad de la Armada D. Antonio López
Navarro, en solicitud de que se le concedan a él y
a su hermano Fernando los beneficios del artículo
13 del reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por esa Jefatura y la de servi
cios sanitarios de la Armada, se ha servido dispo
ner se conceda al recurrente y a su hermano don
Fernando, los beneficios que determina el referido
artículo 13 del reglamento de 2 de febrero de 1910.
De real orden, comunicada por el Si Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
r.sladrid 12 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
a S. M. por el penado Eduardo Gutiérrez y Gutié
rrez, en solicitud de indulto, oído el Consejo Su
premo de Guerra yMarina, visto el art. 12 de la ley
de 18 de junio de 1870 y tomando en consideración
la conducta observada por el referido recluso en el
penal de Cartagena donde se encuentra, S. M. el
Rey, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha
dignado concederle la conmutación de la pena de
reclusión perpétua que se halla sufriendo, por la de
ocho años y un día de presidio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
a S. M. por el penado Francisco .Bea Ortiz, en so
licitud de indulto, oído el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, visto el art. 12 de la ley de 18 de
junio de 1870 y tomando en consideración la con
ducta observada por el referido recluso en el penal
de Cartagena donde se encuentra, S. M. el Rey, de,
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado
concederle la conmutación de la pena de reclusión
perpétua que se halla sufriendo, por la de ocho
arios y un día de presidio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
a S. M. por el penado Francisco Gamos Brage, en
solicitud de indulto, oído el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, visto el art. 12 de la ley de 18 de
junio de 1870 y tomando en consideración la con
ducta observada por el referido recluso en el penal
de Valencia donde se encuentra, S. M. el Rey, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado
concederle la conmutación de la pena de reclusión
perpétua que se halla sufriendo, por la de ocho
arios y un día de presidio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
a S. •M. por el penado Jesús Ara Jerez, en solicitud
de indulto, oído el Consejo Supremo .de Guerra y
Marina, visto el art. 12 de la ley de 18 de junio de
1.870 y tomando en consideración la conducta ob
servada por el referido recluso en el penal de Va
lencia donde se encuentra, S. M. el Rey, de acuer
do con el Consejo de Ministros, se ha dignado con
cederle la conmutación de la pena de reclusión
perpétua que se halla sufriendo, por la de ocho
años y un día de presidio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
a S. M. por el penado Gonzalo Moreira González,
en solicitud de indulto, oído el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, visto el art. 12 de la ley de 18
de junio de 1870 y tomando en consideración la
conducta observada por el referido recluso en el
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penal de Cartagena donde se encuentra, S. M. el
Rey, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha
dignado concederle la conmutación de la pena de
reclusión perpétua que se halla sufriendo por la de
ocho años y un día de presidio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
a S. M. por el penado Vicente Díaz Rey, en solici
tud de indulto, oído el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, visto el art. 12 de la ley de 18 de junio de
1870 y tomando en consideración la conducta ob
servada por el referido recluso en el penal de Va
lencia donde se encuentra, S. 111. el Rey, de acuer
do con el Consejo de Ministros, se ha dignado con
cederle la conmutación de la pena de reclusión
perpétua que se halla sufriendo, por la de ocho
arios y un día de presidio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ANUNCIO DE SUBASTA
IÑFANTERIA DE MARINA, - TERCER REGIMIENTO
• El día 29 del actual, y a las diez de la mañana,
en la oficina del Sr. Coronel jefe del regimiento,
tendrá lugar la subasta para la adquisición de 136
trajes completos color kaki, para sargentos,y 1.000
para soldado.
Los señores que deseen tomar parte en ella, pue
den examinar el pliego de condiciones, que se en
cuentra en la Secretaría del expresado Sr. Coronel,
todos los días no feriados de diez a una, sita. en la
Intendencia.
Cartagena, 12 de febrero de 1916.
El Capitán comisionado,
Antonio Izquierdo.
Jzrp, del Ministerio de Martna.

